
































































































































平成 年度 1 2 3 4 5 6 7 8
国民医療費 197 206 218 235 244 258 270 285
9 10 11 12 13 14 15 16 17
289 295 307 301 310 309 315 321 331
18 19 20 21 22





平成 年度 1 2 3 4 5 6 7 8
NI比率 6.15 5.94 5.92 6.41 6.67 6.97 7.31 7.48
9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.56 8.02 8.43 8.11 8.48 8.51 8.57 8.68 8.86












































































































































































































































































資 産 合 計 13,679 195,981 14.33倍
負 債 合 計 10,623 102,109 9.61倍
株主資本合計 3,055 93,690 30.67倍
純資産合計 3,055 93,872 30.73倍
図表2-3 売上高と売上高増減率の推移 （単位；百万円/％)
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
売上高 35,695 39,410 41,121 37,093 44,171
サッポロドラッグ
増減率 100 110.41 115.2 103.92 123.75
売上高 390,934 392,268 393,007 428,184 434,597
マツモトキヨシ





































































平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
サッポロドラッグ 245 795 775 1,094
























































































平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
サッポロドラッグ 13,679 17,496 17,908 18,621 19,582





















































平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
当期純利益 448 135 337 331 564
サッポロドラッグ
増 減 率 100 30.13 75.22 73.88 125.89
当期純利益 6,801 7,728 7,281 7,291 9,955
マツモトキヨシ




















































































自己資本当期純利益率 総資本回転率 売上高当期純利益率 財務レバレッジ
平成23年度 6.63％ 1.97回 1.70％ 1.98倍
平成24年度 8.60 2.03 2.29 1.85
図表2-9 サッポロドラッグの自己資本当期純利益率とその分解
自己資本当期純利益率 総資本回転率 売上高当期純利益率 財務レバレッジ
平成23年度 9.13％ 1.99回 0.89％ 5.14倍






















































平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
利益留保額 6,260 5,850 5,628 8,044
利益留保率 81.00％ 80.35％ 77.19％ 80.80％
図表2-11 サッポロドラッグの利益留保額と留保率 （単位：百万円)
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
利益留保額 69 284 279 510
利益留保率 51.11％ 84.27％ 84.29％ 90.43％
図表2-13 利益剰余金の推移 （単位：百万円)
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
サッポロドラッグ 2,133 2,202 2,486 2,765 3,275
マツモトキヨシ 62,548 68,809 74,660 80,289 88,334
図表2-14 株主資本額と増加率の推移 （単位：百万円/％)
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
株主資本 3,055 3,123 3,362 3,626 4,136
サッポロドラッグ
増 減 率 100 102.23 110.05 118.69 135.38
株主資本 93,690 96,878 102,782 109,483 114,528
マツモトキヨシ











































平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
負 債 10,623 14,374 14,546 14,996 15,445
サッポロドラッグ
増減率 100 135.31 136.93 141.17 145.39
負 債 102,109 99,122 106,284 107,673 98,683
マツモトキヨシ

























































科 目 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
１年償還社債 280 50 － － －
１年長期借入金 11,932 5,091 5,218 372 372
短 期 借 入 金 － － 8,569 6,400 500
計 12,212 5,141 13,787 6,772 872
社 債 50 － － － －
長 期 借 入 金 16,591 16,600 11,086 752 380
転 換 社 債 － － － 15,000 15,000
計 16,641 16,600 11,086 15,752 15,380
合 計 28,853 21,741 24,873 22,524 16,252
図表2-18 サッポロドラッグの借入金等の推移 （単位：百万円)
科 目 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
１年長期借入金 1,241 1,811 1,735 1,800 1,400
短 期 借 入 金 1,350 1,550 1,900 4,207 4,168
計 2,591 3,361 3,635 6,007 5,568
長 期 借 入 金 3,392 5,611 5,160 4,779 4,352
計 3,392 5,611 5,160 4,779 4,352

























































資 産 合 計 19,582 214,404 10.95倍
負 債 合 計 15,445 98,683 6.39倍
株主資本合計 4,136 114,528 27.69倍
図表2-20 総資産の推移 （単位：百万円/％)
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
総資産 13,679 17,496 17,908 18,621 19,582
サッポロドラッグ
増減率 100 127.9 130.92 136.13 143.15
総資産 195,981 195,884 209,503 217,661 214,404
マツモトキヨシ










































































































２)W.H.O.の Essential Medicines and Health
Products Information Portalで は，Self-
Medicationについて次の様に定義している。
Self-Medication is the selection and use of
medicines by individuals to treat self-
recognised illnesses or symptoms.
































































平成20年度末 8,046÷3,055×100＝263.37％ 114,952÷ 93,872×100＝122.46％
平成24年度末 12,345÷4,136×100＝298.48％ 121,924÷115,721×100＝105.36％
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我々に直接，間接に関係のある全ての方 （々ステー
クホルダー）を総称します。
お客様 お客様の美と健康を応援して幸福を導く
ことに誇りをもち，
従業員 働くことに喜びを感じ，社会に役立つ人
として成長し，
お取引先 お取引様や関係する全ての人や機関と
共に会社を発展させ，
地域社会 地域社会に貢献している事業者となる
ことで，
株主のみなさま 株主のみなさまに利益の還元を
することが私達の事業を営む目
的です。
９)石井淳蔵・向山雅夫編著「小売業の業態革新」
p.205 中央経済社
（さかした のりひこ 会計学)
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